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FORSKRlFT OM SISTE STARTDATO FOR DELTAKELSE I REKEFISKET VED ØST-
GRØNLAND I 1997. 
Fiskeridirektøren har 15.september 1997 i medhold av§§ 6,7 og 9 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 21 desember 1996 om regulering av fiske etter reker ved Øst-Grønland i 1997 
bestemt: 
§ 1 
Fartøy som er tildelt kvote i rekefisket ved Øst-Grønland i 1997 må ha startet fisket innen 19. 
september 1997 for at kvoten ikke skal gå tapt. 
§2 
Kvotene til de fartøyene som ikke har startet fisket innen fristen blir i samsvar med § 7 første 
ledd i forskrift av 21 desember 1996 om regulering av fisket etter reker ved Øst-Grønland i 
1997 fordelt på de øvrige fartøyene. 
§ 3 
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Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1997. 
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